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 ﺑﺮ ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦآﻣﻮزش  ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن  ﻫﻼلﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻳﻲﻛﺎرا
 6831 يﻫﺎ ﺗﻬﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎل
  8831ﺗﺎ 
، 3اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻲ ،2آزاده ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﮋاد، 1ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ
  6، زﻫﺮا آﺑﺠﺎم5، ﺷﻬﻨﺎز ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ4ﺋﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻘﻲ
زاد اﺳﻼﻣﻲ رودﻫﻦ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل. 1
  .دﻣﺎوﻧﺪ
 moc.oohay@n_inahkiraS: liamE
  .اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل. 2
ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤﺮ و ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻼلرﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﻌﺎون .3
  .ﺗﻬﺮان
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ  ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل. 4
  .ﺗﻬﺮان
اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل. 5
  .ﺮانﺗﻬ
  .ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ. 6
  29/01/02 :ﭘﺬﻳﺮش   29/5/01: درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮاي اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل: ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ
ﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﺧ ﺿﻤﻦﻣﺪت  ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره
 ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ . و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ ﻳﻲﻛﺎرا
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻴﺰان  اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻛﺎراﻳﻲ ﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦي ﻫﺎ آﻣﻮزش
ﺗﺎ  6831از ﺳﺎل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .ﻛﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲرا  8831
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻴﻖ، ﻘدر اﻳﻦ ﺗﺤ: روش
از ﻧﻮع و  ش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از رو
ﺑﻪ  .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ ةﺑﻪ ﺷﻴﻮﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ 
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﺔاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري داده
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي  ﺑﺮاياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﺑﻬﺮه  اي ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻛﺎرﻛﻨﺎن)ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 211 ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب  911ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 . اﻧﺪ ﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادهﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺔدﻳﺪﮔﺎه ﻧﻤﻮﻧ ،در ﻣﺠﻤﻮع: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺪت  ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﻳﻲﻛﺎرا»ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد در ﺳﻄﺢ «ﺪﻣﺖﺧ ﺿﻤﻦ
 ﻳﻲدرﺻﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎرا 5/1، ﻧﺘﺎﻳﺞ
ي آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوره ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺑﻪ دﺳﺖ βﻣﻴﺰان . ﺷﺪﺪﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺧ ﺿﻤﻦ
آﻣﺪه در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎده ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
  .اﺳﺖ 0/622ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺮرﺳﻲ و ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻐﻞ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
و ﺑﺮﮔﺰاري  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺷﻐﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ آزﻣﻮن
آﻣﻮزش ، اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل: ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  .ﺎرﻛﻨﺎنﻛﻳﻲ، ﻛﺎرا، ﺪﻣﺖﺧ ﺿﻤﻦ





   
   
  
    
   
   
   
    
   
    
  
 
   
   
   




































ﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  دﻧﻴﺎي ﺳﺎزﻣﺎن، دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز
. ﺷﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ارزش ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﺪ و  ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ
. ﻛﻨﺪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ زﻣﻴﻨﻪ
زﻣﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ هاﻣﺮوز
و در ﭘﻲ آن ﻳﻚ  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺔاﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌ
از ﻧﻴﺮوي  ﺻﺤﻴﺢ ةﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر در ﮔﺮو اﺳﺘﻔﺎد
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از  .(1) ﺖاﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳ
ﭼﻪ  ﻫﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ورودي
از آن  ﺗﺮي ﺟﺬب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ،ﻛﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده 
 ،ﻫﺪفﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ  .ﺗﺮ اﺳﺖ اﻫﺪاﻓﺶ ﻣﻮﻓﻖ
ي ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ةﻋﻤﺪ
ي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ از آﻣﻮزش
  .ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ
آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻈﺎم  ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ
آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن  ﻣﻬﺪﻛﻮدكآﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از 
 ﻫﺎ اﻳﻦ آﻣﻮزش. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اداﻣﻪ 
و از  اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻣﺎن
   .(3) ﻛﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ
 ﺔدو ﻃﺒﻘ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ  يﻫﺎ آﻣﻮزش
ﻲ و آﻣﻮزش ﻓّﻨ»و  «ﺪﻣﺖﺧ ﺿﻤﻦي ﻫﺎ آﻣﻮزش» ﻛﻠﻲ
ﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦآﻣﻮزش  .ﮔﺮدد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ «اي ﺣﺮﻓﻪ
ي ﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻣﻬﺎرت و، داﻧﺶ» ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
 .«ﻮدﺷ ﻣﻲ اراﺋﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
از  ﺪﻣﺖﺧ ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻫﺪاف آﻣﻮزش
، «ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد»ﺑﺎ  2و ﻛﻮزﻣﻴﺖ 1ﻣﻨﻈﺮ ﻛﺮل
ﺣﻞ »، «ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﻐﻞ»، «روزﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ»
آﺷﻨﺎﺳﺎزي »و  «ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺮﻓﻴﻊ آﻣﺎده»، «ﻣﺴﺎﺋﻞ
 (.3) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻲ «ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻳﻲﺑﺮ ﻛﺎرا ي ﻛﻪﺗﺄﺛﻴﺮﺧﺪﻣﺖ و  ﺿﻤﻦ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﮔﺬارد ﻣﻲ
در ( 3831)  ﺻﻔﺮزادهﻣﺤﺴﻦ ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ. اﺳﺖ
آﻣﻮزش  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ »ﻋﻨﻮان  ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ
ﺷﻐﻠﻲ  ت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺿﺎﻳﺖﻣﺪ ﻛﻮﺗﺎهﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦ
ﺑﻴﺎن  «در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان( زن) ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
در ﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦ ي آﻣﻮزشﻫﺎ دوره، ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ 
و در ارﺗﻘﺎي ﺷﻐﻠﻲ ، (زن) اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ
اﻣﺎ  ،ﺑﻮده ﻣﺆﺛﺮ آﻧﻬﺎاﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
  .(4) اﺳﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن  ﻳﻲﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرا
آﻣﻮزش  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ( 1831)آﺳﻴﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ 
و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس  ﺮانﻳﻣﺪ ﻳﻲارﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻛﺎﺧ ﺿﻤﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  ﺷﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﻳﻲراﻫﻨﻤﺎ
ﺪﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧ ﺿﻤﻦآﻣﻮزش ، داده اﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، آﻣﻮزان و ﭘﺮورش داﻧﺶ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ، آﻣﻮزان داﻧﺶ
ﻓﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎري  ﻢﻫ ﺔﻛﻼس و اﻓﺰاﻳﺶ روﺣﻴ
 ﺣﺴﻦ. (5) ﺷﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺮرﺳﻲ »در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ( 3731)ﺷﻴﺨﻲ 
ﺪﻣﺖ در ﺧ ﺿﻤﻦي ﻫﺎ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دوره
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ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ « ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺪﻣﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧ ﺿﻤﻦي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره
 ﺑﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻼس ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺪه
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ آﻣﻮزش  ر آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ( ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات و درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ)
  .(6) ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺧ ﺿﻤﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺷﺮاﻳﻂ ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻤﻲ
ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن  يزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎ
ﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺪﻣﺖ ﺑﺧ ﺿﻤﻦآﻣﻮزش . ﺿﺮوري اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ 
، رﻳﺰي دﻗﻴﻖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ، ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد
ﻋﻮض اﮔﺮ آﻣﻮزش  در. ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
، ﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻣﺴﺘﻤﺮﻃ ﻪﺪﻣﺖ ﺑﺧ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  ،رﻳﺰي و اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮان و . ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﺮد در 
ﮔﺬاري ﻻزم را ﺑﺮاي  ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن يﺳﺎؤر
آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭼﻨﻴﻦ  ﺔﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳ ﻣﻬﻢ
 .ﮔﺬاري را دارد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ  ﻴﺖ ﻫﻼلﻌﺟﻤ
ﺧﺪﻣﺎت  اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ از اﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﻪ ﻣﺮ
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮدم را از ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﺮاي ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻴﺮوي  اﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
رو اﻳﻦ  ازاﻳﻦ. اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد
 ﻲي آﻣﻮزﺷﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
ﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﺧ ﺿﻤﻦﻣﺪت  ﻛﻮﺗﺎه
و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻳﻲده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎراﻛﺮاﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 
  .دﻫﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ
ﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦﺑﺮاﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش 
 8831ﺗﺎ  6831ي ﻫﺎ ﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻃﻲ ﺳﺎلاﺳ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﺎ دوره
ي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺧﺼﻮص ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزش ،اﺳﺖ
، (درﺻﺪ2) ي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام و ﺟﺬب آﻧﻬﺎﻫﺎ ﻧﻴﺮو
ﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ي ﺟﺒﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻤﻴﻞ دورهﻫﺎ آﻣﻮزش
، (درﺻﺪ1) اش ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﺒﻼً
ﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦآﻣﻮزش ، (درﺻﺪ 79) اﻓﺰاﻳﻲ داﻧﺶ
ي ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، (درﺻﺪ 57) ﺣﻀﻮري ﻳﺎ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه
، (درﺻﺪ 57)آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اداري 
از ﺳﺎﻋﺎت اداري  و ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺮﻫﺎ دوره
 ي ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ دوره، (درﺻﺪ 5) ﮔﺮدد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ﺔي ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻫﺎ دوره، (درﺻﺪ 51)
ﺧﻮدآﻣﻮزي ، (درﺻﺪ 01) ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ داردﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺘﺎب و ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن
 (درﺻﺪ 78ﺗﺎ  28)ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، (درﺻﺪ 02ﺗﺎ 01)
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ  ﻳﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻫﺮﭼﻨﺪ .اﺳﺖ
   .ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎﻳﻪ اﺑﻬﺎم ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﺎﻣﻲ در اﻳﻦ راه ﺑﺮداردﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ دارد ﮔ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻴﺰان  در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ  ةﺪﻣﺖ وﻳﮋﺧ ﺿﻤﻦي ﻫﺎ آﻣﻮزش
ﺗﺎ ﺳﺎل  6831اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل  ﻫﻼل





   
   
  
    
   
   
   
    
   
    
  
 
   
   
   



































ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ، در ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ 8831
ﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧ ﺿﻤﻦ يﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش
در اﻳﻦ  .ﮔﺮدد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرا
ﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪد ﭘﺎﺳ ﺧﺼﻮص،
  :ت اﺳﺖﺳﺌﻮاﻻاﻳﻦ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ةﺪﻣﺖ وﻳﮋﺧ ﺿﻤﻦي ﻫﺎ دوره آﻣﻮزش آﻳﺎ
   ؟ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺎن  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داد؟ ﻳﻲﺗﻮان ﻛﺎرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ روش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﻣﻘﻄﻌﻲ  ةﺑﻪ ﺷﻴﻮاز ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و  روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
اي ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه  اﺳﻨﺎدي و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روش 
روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي در . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ  ﺻﺮﻓﺎً) از روش ذﻫﻨﻲ ﻫﺎ ﮔﺮدآوري داده
ﭘﺮﺳﺶ از اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن 
( آﻣﻮزش در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻓﻜﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻋﻼوهﻪ ﺑ .اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺤﻘﻖ ﺔاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﻫﺎ ﮔﺮدآوري داده
ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺗﻤﺎﻣﻲآﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ  ﺔﺟﺎﻣﻌ. ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣﻤﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ ( ﻧﻔﺮ 303) رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
 8831ﺗﺎ  6831ي ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎل اﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺑﺮاي . اﻧﺪ ﺪﻣﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪﺧ ﺿﻤﻦي ﻫﺎ از آﻣﻮزش
اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، نﻛﺎرﻛﻨﺎ ﺔﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ
ي ﻫﺎ ﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻛ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦي ﻫﺎ از آﻣﻮزش 8831ﺗﺎ  6831
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  .ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺴﺮ  ﺗﻤﺎﻣﻲدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺔﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌ ،ﻧﺒﻮد
ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺑ. ﺷﺪﻣﺒﺎدرت 
 911ﺗﻌﺪاد . اﺳﺖﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
اﻣﺎ  ﻧﺪ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺔﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻧﻔﺮ 





  303ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﺎدل = N
  1/69درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن = t
دﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺠﺎز = d
  0/70ﺎدل ﻣﻌ
  0/5اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ = P
 0/5اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم وﻗﻮع ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ = q
 
از ( ﻛﺎرﻛﻨﺎن)دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي
ﺑﻪ ، ﺪاي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎن 
ﺑﺎ ( رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ) وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺗﻬﺮان و
 . ﮔﻴﺮي از روش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻬﺮه
. ﻛﺎرﻛﻨﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
و ، ي ﻓـﺮديﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ اول در ﺧﺼـﻮص وﻳﮋﮔـﻲ
اﻳﻦ  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ ﻳﻲدر ﺧﺼﻮص ﻛﺎراﺑﺨﺶ دوم 
اي اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺰﻳﻨﻪ 5ﮔﻮﻳﻪ  03 ﻗﺴﻤﺖ داراي
ﺗﺮﻓﻴـﻊ ، ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻈﻴـﺮ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس  9داراي 
ﻋﻼﻗـﻪ و دﻟﮕﺮﻣـﻲ ، ﺳـﺎزي ﺑـﺮاي آن  ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﺎده
ﺟﺪﻳـﺪ  ﻳﻲآﺷﻨﺎ، روزﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺣـﻞ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛـﺎري ، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﻗـﻊ ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ





   
   
  
   
   
   
    
   
    
   
    
    
  
 
   



































در ﻣﻘﻴ ــﺎس  ﻫ ــﺎﺿــﺮوري و ﺳ ــﺎﻳﺮ و داراي ﮔﺰﻳﻨ ــﻪ 
زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ  ،ﺗﺎﺣـﺪودي ، ﻛﻢ، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ)ﻟﻴﻜﺮت 
ي ﻫـﺎ ﻪ ﻃﻴـﻒ ﺑ  ـ. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ( زﻳﺎد
 «ﺗﺎﺣـﺪودي »، 4 ﻧﻤـﺮة  «زﻳـﺎد »، 5 ﻧﻤﺮة «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»
 1 ﻧﻤ ــﺮة «ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻛ ــﻢ» و 2 ﻧﻤ ــﺮة «ﻛ ــﻢ»، 3 ﻧﻤ ــﺮة
ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﻘﻄـﻪ  .اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ
در  ﻫـﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻟﻴﻜﺮت
ﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻪ ﻣﺑ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻪ ﻣﺆﻟﻔﻫﺮ 
 ﺔاﺟـﺮاي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ﺑـﺎ ﺑﺨﺶ دوم ﻛﺎرﻛﻨـﺎن،  ﻳﻲﭘﺎﻳﺎ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺿـﺮﻳﺐ  03ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ روي 
ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ دوم
اﻳـﻦ  ﻳﻲﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮدن ﭘﺎﻳـﺎ  ةﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  . (1 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ
 4 از ﻧﻈـﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ، در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان  ﻧﻔﺮ
ت ﺳﺌﻮاﻻﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از  4ﺗﺎ  3 ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
  .اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻـﺪ از  74/3، از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑـﻪ . اﻧـﺪ  آﻧﺎن را زﻧﺎن و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﻣﺮدان ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﻛـﻞ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﻼوهﻋ
 65ﺳﺎل و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  62ﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎل ﺑ 93/3ﻣﻌﺎدل 
 62/8، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ . ﺳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
از ﻛﺎرﻛﻨﺎن داراي ﻣﺪرك زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ و دﻳـﭙﻠﻢ درﺻﺪ 
اﻧﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺑﻮده
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده  .درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 5ﻛﻤﺘـﺮ از 
 ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺔﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺟﺎﻣﻌ ـ، اﺳﺖ
 82ﺳﺎل و  1ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎل  41/5ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣـﻮرد  از. ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ از آﻧـﺎن رﺳـﻤﻲ  17/4ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ، ﺑﺮرﺳﻲ
  . اﻧﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮده( درﺻﺪ 82/6)و ﻣﺎﺑﻘﻲ 
، در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ 
 ﻣـﺪت ي آﻣـﻮزش ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ دوره
ﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛ ـ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺪﻣﺖ ﺧ ﺿﻤﻦ
ﻧﻔـﺮ دوره آﻣﻮزﺷـﻲ  003ﻣﻌـﺎدل ، اﻧـﺪ  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده
ي ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺪاد دوره. ﺑـﻮده اﺳـﺖ
 2/7ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺪت آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه
دوره ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد دوره ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓـﺮد 
در ﻣـﻮرد آﻣـﻮزش . دوره ﺑـﻮده اﺳـﺖ 41ﺻـﻔﺮ و 
ﻧﻔ ــﺮ ﺗﻌ ــﺪاد ، ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻧﺸ ــﺎن داده اﺳــﺖ 
 ﻣــﺪت ي آﻣــﻮزش ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﻛﻮﺗـ ـﺎهﻫــﺎ دوره
ﺪﻣﺖ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻃـﻲ ﺧـ ﺿـﻤﻦ
ﻣﻌـﺎدل ، اﻧـﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛـﺮده  8831ﺗﺎ  6831ي ﻫﺎ ﺳﺎل
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ . ﻧﻔ ــﺮ دوره آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ  791
ي آﻣ ــﻮزش ﺗﺨﺼﺼ ــﻲ ﻫ ــﺎﻣﺘﻮﺳ ــﻂ ﺗﻌ ــﺪاد دوره 
دوره ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ  1/8ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه
ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺑـﻮده  دوره ﺑـﺮاي  21و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻـﻔﺮ و 
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎ دوره ﺔﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴ در. اﺳﺖ
ي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـﺎ ﺪﻣﺖ ﺑـﺎ دوره ﺧ ـﺿـﻤﻦ  ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه
ي ﻫـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻔـﺮ دوره ، ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ 
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ در ﻃـﻲ 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  8831ﺗﺎ  6831ي ﻫﺎ ﺳﺎل
ﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده ﻫﻤ .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  1/5
 اﻧـﺪ درﺻﺪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻇﻬﺎر ﻛـﺮده  46ﺣﺪود ، اﺳﺖ
ﻣ ــﺪت ي آﻣ ــﻮزش ﻛﻮﺗ ــﺎه ﻫ ــﺎﻛ ــﻪ در ﻣ ــﻮرد دوره 
ﺪﻣﺖ از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻧﻴﺎﻣـﺪه ﺧ ﺿﻤﻦ





   
   
  
    
   
   
   
    
   
    
  
 
   
   
   



































ي آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂاﺳﺖ و 
ﻛﺮده و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در 
  .اﻧﺪ آن ﺷﺪه
ي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮدﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻲﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻛﺎراﺧ ﺿﻤﻦ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه
ي ﻣﻮﺟـﻮد ﻫـﺎ  ﻛﺎﺳﺘﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ، 2 ةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 ﻣـﺪت ي آﻣـﻮزش ﻛﻮﺗ ـﺎهﻫـﺎ دوره ﺗ ـﺄﺛﻴﺮدر زﻣﻴﻨـﻪ 
. ﺪﻣﺖ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﺳـﺖ ﺧ ﺿﻤﻦ
رﻛﻨـﺎن ﻛﺎدرﺻـﺪ از  12/6، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ 
 و ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ  در ﺳـﻄﻮح ﻛـﻢ  ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دوره
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ 
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤـﻮع  ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻼوه ﻪ ﺑ
ﻪ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻣﺆﻟﻔ ــ»ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن
ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  3/2ﻣﻌـﺎدل  «ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﺑـﻪ ي ﻫـﺎ  داده، ﺑﻪ ﺳـﺨﻦ دﻳﮕـﺮ  .ﺑﻮده اﺳﺖ 1/831
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد  دﻳـﺪﮔﺎه ، آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ دﺳﺖ
ﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺆﻟﻔ ـﺑﻬﺒـﻮد ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺪﻣﺖﺧ ـ ﺿـﻤﻦ ﻣـﺪت ي ﻛﻮﺗـﺎه ﻫـﺎ  دوره
   .ﺑﻮده اﺳﺖدر ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 3) ﻓﺮﺿﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻲ، 2 ةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮدر زﻣﻴﻨﻪ 
ﺳﺎزي ﺑﺮاي  ﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﺎدهﺧ ﺿﻤﻦ
درﺻﺪ از  04، اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده . آن اﺳﺖ
در ﺳﻄﻮح ﻛﻢ و  ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دوره
ﺳﺎزي ﺑﺮاي  ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﺎده ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ آن
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻼوه ﻪ ﺑ
ﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺆﻟﻔ»ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2/8ﻣﻌﺎدل  «ﺳﺎزي ﺑﺮاي آن و آﻣﺎده
ﺑﻪ ي ﻫﺎ داده، ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖ 1/492
ﻣﻮرد  ﺔﻧﻤﻮﻧ دﻳﺪﮔﺎه، دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﻣﺪت ي ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﺎزي  ﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﺎدهﻣﺆﻟﻔﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺧ ﺿﻤﻦ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً( 3)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ  ﺑﺮاي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
   .ﺑﻮده اﺳﺖﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻲ ،2 ةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮدر زﻣﻴﻨﻪ 
ﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧ ﺿﻤﻦ
درﺻﺪ از  52/3، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﺳﺖ
در ﺳﻄﻮح ﻛﻢ و  ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دوره
اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻋﻼوهﻪ ﺑ
ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﮕﺮﻣﻲ »ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  3/1ﻣﻌﺎدل  «ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ي ﻫﺎ داده، ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖ 1/560
ﻣﻮرد  ﺔﻧﻤﻮﻧ دﻳﺪﮔﺎه، آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ دﺳﺖ
ي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦ
در ﺳﻄﺢ ( 3)ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ 
   .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ 
ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻲ، 2ﺷﻤﺎرة ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮدر زﻣﻴﻨﻪ 
. ﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﻪ روز ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖﺧ ﺿﻤﻦ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن درﺻﺪ از  32/8، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ





   
   
  
   
   
   
    
   
    
   
    
    
  
 
   



































در ﺳﻄﻮح ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ  ﻫﺎ ﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دورهﻣﻌﺘ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ «روزﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ»ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻼوه ﻪ ﺑ
روزﻛﺮدن  ﺑﻪ»ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﻮده  1/262ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  3/2ﻣﻌﺎدل  «اﻃﻼﻋﺎت
آﻣﺪه ﻧﺸﺎن  ﺑﻪ دﺳﺖي ﻫﺎ داده، ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه، اﺳﺖ داده
 ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮ
روز ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺑﺮ ﺑﻪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 3)ﻓﺮﺿﻲ 
ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻲ، 2 ﺷﻤﺎرةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺔدر زﻣﻴﻨ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻳﻲﺮ آﺷﻨﺎﺪﻣﺖ ﺑﺧ ﺿﻤﻦ
درﺻﺪ از  72/1، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﺳﺖ
در ﺳﻄﻮح ﻛﻢ و  ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دوره
 ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺟﺪﻳﺪ  ﻳﻲآﺷﻨﺎﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻼوه ﻪ ﺑ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ  ﻳﻲآﺷﻨﺎ»ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  3/2ﻣﻌﺎدل  «ﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲاﻫ
ﺑﻪ ي ﻫﺎ داده، ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖ 1/591
ﻣﻮرد  ﺔﻧﻤﻮﻧ دﻳﺪﮔﺎه، آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ دﺳﺖ
ي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف  ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦ
در ﺳﻄﺢ ( 3)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ 




  (آﻧﺎن ﻳﻲﻛﺎرا)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن : 1 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي   ﻫﺎ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي   ﻫﺎ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  0/27  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري   0/17  ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
  0/97  ﺋﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺎ  0/47  ﺑﺮاي آن ﺳﺎزي ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﺎده
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ   0/87  ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
  ﺿﺮوري
  0/47
  0/17  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد   0/57  ﺑﻪ روز ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت 
  0/87  ﻛﻞ   0/37  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 





   
   
  
    
   
   
   
    
   
    
  
 
   
   
   



































  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻲاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و، درﺻﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ: 2 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
ﺧﻴﻠﻲ 
 ﻛﻢ






  ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
 01 52 43 21 7  ﺗﻌﺪاد
  1/831  3/2
  11/4  82/4  83/6  31/6 8  درﺻﺪ
ﺳﺎزي  ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﺎده
  ﺑﺮاي آن
 8 71 62 61 81 ﺗﻌﺪاد
  1/492  2/8
  9/4 02  03/6  81/8  12/2 درﺻﺪ
ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  نﺳﺎزﻣﺎ
 9 32 03 31 8 ﺗﻌﺪاد
  1/560  3/1
  01/8  72/7  63/1  51/7  9/6 درﺻﺪ
  ﺑﻪ روز ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت
 41 42 62 31 7 ﺗﻌﺪاد
  1/262  3/2
  61/7  82/6  03/9  51/5  8/3 درﺻﺪ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف  ﻳﻲآﺷﻨﺎ
  ﺳﺎزﻣﺎن
 21 32 72 31 01 ﺗﻌﺪاد
  1/591  3/2
  41/1 72  13/8  51/3  11/8 درﺻﺪ
  يﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎر
 8 61 23 81 11 ﺗﻌﺪاد
  1/212  2/9
  9/5  81/8  73/6  12/2  21/9 درﺻﺪ
  ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
 01 02 53 11 01 ﺗﻌﺪاد
  1/941  3/1
  11/9  32/8  14/7  11/9  01/7 درﺻﺪ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
  در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري
 5 51 73 81 01 ﺗﻌﺪاد
  1/610  2/9
  5/9  71/6  34/5  12/2  11/8 درﺻﺪ
  
  ﻞﻛ
 67 361 742 411 18 ﺗﻌﺪاد
  1/333  3/1
  11/2  32/9  63/3  61/7  11/9 درﺻﺪ
  
  
ﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺧ ﺿﻤﻦ ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻲ، 2 ﺷﻤﺎرةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
در ﺳﻄﻮح ﻛﻢ  ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دورهدرﺻﺪ از  43/1، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري اﺳﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎريﻛﺎﻫﺶ ﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ و ﺧ
 «ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري»ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎناز دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻼوه ﻪ ﺑ
 دﻳﺪﮔﺎه، آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖي ﻫﺎ داده، ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖ 1/212ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2/9ﻣﻌﺎدل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺮ ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺔﻧﻤﻮﻧ
   .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً( 3)ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ 





   
   
  
   
   
   
    
   
    
   
    
    
  
 
   



































ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻲ، 2 ﺷﻤﺎرةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮدر زﻣﻴﻨﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده . ﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖﺧ ﺿﻤﻦ
 ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دورهدرﺻﺪ از  22/6، اﺳﺖ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﻄﻮح ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ در 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻼوه ﻪ ﺑ
ﻣﻌﺎدل  «ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ»ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ 1/941ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  3/1
، آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺳﺖﺑﻪ دي ﻫﺎ داده، دﻳﮕﺮ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﺔﻧﻤﻮﻧ دﻳﺪﮔﺎه
ﺑﺮ ﺣﻞ  ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره
در ﺳﻄﺢ ( 3)ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ 
   .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ 
ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﺳﺘﻲ، 2 ﺷﻤﺎرةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮدر زﻣﻴﻨﻪ 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺧ ﺿﻤﻦ
 33، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري اﺳﺖ
در ﺳﻄﻮح  ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ دورهدرﺻﺪ از 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻋﻼوه 
ﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛ "ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف  2/9ﻣﻌﺎدل  "ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري
ي ﻫﺎ داده، ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖ 1/610ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﻮرد  ﺔﻧﻤﻮﻧ دﻳﺪﮔﺎه، آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦ
ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎ
   .ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً( 3)
دﻳﺪﮔﺎه  از، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﻳﻲﻛﺎرا»ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻌﺎدل  «ﺪﻣﺖﺧ ﺿﻤﻦ ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ 1/333ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  3/1
، ه اﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ دﺳﺖي ﻫﺎ داده، دﻳﮕﺮ
 ﻳﻲﻛﺎرا»ﻣﻮرد  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﻧﺴﺒﺖ  «ﺪﻣﺖﺧ ﺿﻤﻦ ﻣﺪت ي آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ دوره
  . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ( 3)ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ 
آﻣﻮزش  ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﻴﺮي از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎده  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
آﻧﺎن  ﻳﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ ﻛﺎرا ﻣﺪت ﺪﻣﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺧ ﺿﻤﻦ
 ةﺷﻤﺎر در ﺟﺪولﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل، ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد 3
 ﺟﻮد راﺑﻄﺔﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ و =r0/622
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ. ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ
 5/1ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  (150/0=2R)
ي ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ دوره ﻳﻲدرﺻﺪ از ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎرا
 ﺑﻪ. ﺪﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖﺧ ﺿﻤﻦآﻣﻮزﺷﻲ 
 دار ﻣﻌﻨﻲ 50/0≤eulav.pﻋﻼوه ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎده : 3 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 








  0/50 9/719  0/60084  0/24  0/150  0/622
 ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ
  ﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪهﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘ
ﺿﺮاﻳﺐ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
 eulav.p t
 ateB  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر B
 0/10  ٣٢/٣٠٩    ٠/٣
٠  ١/١٠  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
آﻣﻮزش  ةدور
  ﺪﻣﺖﺧ ﺿﻤﻦ
 0/50  ٢/٢٣  ٠/
٢٢  ٠/٠١٠  ٠/٢٠
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﻳﻲﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎرا اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮ
ﺪﻣﺖ ﺧ ـﺿـﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣـﻮزش  يﻛﺎرﻛﻨﺎن و ارﺗﻘﺎ
. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﻣﺪت ﻮﺗﺎهﻛ
ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺑﺮاﻳﻦ  3ﺑﻮرﺗﻦ و ﻣﺮﻳﻞ
دار ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻛﻠـﻲ ﻋﺒـﺎرت از ﻓﺮآﻳﻨـﺪي ﻧﻈـﺎم
ﻣﻮﺟـﻮد و  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ وﺿـﻊ، اﻫـﺪاف
 ﺑـﺮاي ﻋﻤـﻞ  ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻫﺪف
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺪ  ﻓﻘـﻂ ي آﻣﻮزﺷـﻲ را ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  ﺣﻲ و اﺟﺮا ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲﻃﺮا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده  .ﻛﻨﺪﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮي ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
اﻧـﺪ درﺻﺪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻇﻬﺎر ﻛـﺮده  46ﺣﺪود ، اﺳﺖ
 ﻣ ــﺪتي آﻣ ــﻮزش ﻛﻮﺗ ــﺎه ﻫ ــﺎﻛ ــﻪ در ﻣ ــﻮرد دوره 
ﺪﻣﺖ از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻧﻴﺎﻣـﺪه ﺧ ﺿﻤﻦ
ي آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂاﺳﺖ و 
                                                           
 llirreM dna notrruB 3
ﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻛﺮده و ﺑ
  .اﻧﺪ آن ﺷﺪه
از ﻣﻨﻈـﺮ ﻛـﺮل و  ﺪﻣﺖﺧ ـﺿـﻤﻦ  ﻫﺪاف آﻣـﻮزش ا 
روزﻛ ــﺮدن  ﺑ ــﻪ»، «ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد »ﺑ ــﺎ ﻛﻮزﻣﻴ ــﺖ 
، «ﺣــﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ»، «ﺗﺮﻓﻴــﻊ ﺷــﻐﻞ»، «اﻃﻼﻋــﺎت
آﺷﻨﺎﺳـﺎزي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺎ »و  «ﺑﺮاي ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎزي آﻣﺎده»
اﻳﻦ  ،رو ازاﻳﻦ (.3) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻲ «اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ي ﻫـﺎ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـر ﻮﻛﻣـﺬ ي ﻫـﺎ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻋﻼﻗ ــﻪ و دﻟﮕﺮﻣ ــﻲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ »ﻧﻈﻴ ــﺮ را دﻳﮕـﺮي 
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ »، «ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛـﺎري »، «ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳـﺎﻳﺮ »و  «ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺿـﺮوري
   .را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ« ﻣﻮارد
ﺪﻣﺖ ﺑـﺮ ﺧ ﺿﻤﻦي آﻣﻮزش ﻫﺎ دوره، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
اﻣﺎ ﺷﺪت اﻳﻦ  ،اﺳﺖ ﮔﺬار ﺑﻮدهﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻳﻲﻛﺎرا
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ . راﺑﻄﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
 ﻣﻜﺮﻣــﻲ ﺻــﻔﺖ ، (3831) ﺻــﻔﺮزاده ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت 





   
   
  
   
   
   
    
   
    
   
    
    
  
 
   



































 و (8731) ﺑﻴﻨﻘـــ ــﻲ، (1831) آﺳـــ ــﻴﺎن، (1831)
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻲﻫﻤﺴﻮ( 0731)ﺑﺘﻮﺋﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻐﻞ
ي ﻫـﺎ و ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣـﻮن ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺷﻐﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد
  .ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖاز ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺷﻮد ﻳـﻚ ﺷـﻐﻞ  ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي اﺣـﺮاز و اﻧﺠـﺎم 
و  داﻧــﺶﻫــﺎ، ﭼــﻪ ﻣﻬــﺎرت ، آﻣﻴــﺰ آن ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ
ي ﻫـﺎ ﭘـﺲ ﻳﻜـﻲ از روش . ﻳﻲ ﻻزم اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
در . ﺷـﻐﻞ اﺳـﺖ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ، ي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز
، ﻌﻴﻦ ﮔـﺮدد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ
اﻧﺠـﺎم  ﻣﻴﺎن آﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و آﻧﭽﻪ واﻗﻌـﺎً 
اﮔـﺮ . ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، داده اﺳﺖ
ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت را ، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺜﻼً اﻧﺘﻘﺎل  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻣﻮزش ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻘﻲ دﻳﮕﺮ
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ واﺣﺪي دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺑـﺰار و 
  .ﺑﻴﻦ ﺑﺮد از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻔﺎف  در ﺿﻤﻦ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺪاف ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ . ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و  ةﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺳﺌﻮاﻻ ﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد و ﺑ
   :ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
، ﮔﻴﺮد؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ﻳﺎد ﻣﻲ
ﻛﺎرﻣﻨﺪ ، دوره ﮔﺬراﻧﺪنﺑﻌﺪ از  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﭼﻪ  .ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻔﻲ را ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ؟  آﻧﭽﻪ ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز آﻣﻮﺧﺘﻪ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳﻌﻨﻲ
ﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ
 ﺑﺎﺷﺪ؟
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ دوره يﻈﻮر ارﺗﻘﺎﺑﻪ ﻣﻨ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻳﻲﺪﻣﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﺧ ﺿﻤﻦ
. رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﮔﺮدد ﻣﻲ
رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺗﺨﺎذ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﻚ از  روشﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻈﻢ 
و ﻫﺪف آن اﺳﺘﻘﺮار  اﺳﺖاﺟﺰاي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻗﺒﻞ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ 
ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از اﻳﻦ 
   :ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ، دﻫﻨﺪ ي ﻻزم را ﻣﻲﻫﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ آﻣﻮزش -
 ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟
 ﺷﻮد؟ ه در ﻛﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲدور -
دوره ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺔﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤ -
 ﺑﻮد؟
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان  ﻧﺒﻮدوﺟﻮد ﻳﺎ 
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻫﺎ را در دوره وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻫﺎي  ي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ تﻣﻬﺎر، آﻧﻬﺎ ﮔﺬارد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي  ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ يا و ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ دارﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﺮﮔﺰاري دوره
رﻳﺰي ﺑﺮاي  ﻧﻜﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻧﻈﺮ اﺟﺮاي دوره
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